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Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemrtteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
vwvw.europa.eu.int/comm/eurosta1/ 
Statistik kurzgefaßt: aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaillierte Tabellen: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europäischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge Informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service EIU 
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme In 
an easy-to-carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and services. 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'Eurostat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
FR 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
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D E Eurostat ist das Statistische 
Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs-
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web-Seite 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online-Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online-Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
E N Eurostat is the Statistical Office 
of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on-line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on-line publications as well as 
indicators on the euro-zone. 
Yves Franchet 
Director-General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information. Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui-ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
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VORWORT 
Das vorliegende Jahrbuch umfaßt die wichtigsten Angaben aus Eurostats 
Speziafveröffentlichungen über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei in gekürzter 
Form. 
Das Jahrbuch bezieht sich im wesentlichen auf die Entwicklung in den Jahren 1991-2000, 
soweit diese zum Redaktionsschluß am 30. Oktober 2001 vorlagen. Im übrigen wird auf die 
SpezialVeröffentlichungen von Eurostat verwiesen (siehe Anhang, Seite 195). 
Die Angaben wurden von den nationalen statistischen Ämtern bzw. den statistischen 
Diensten der Ministerien auf der Grundlage gemeinschaftlicher Konzepte und Methoden 
ermittelt. Eine Kurzfassung der wichtigsten angewandten gemeinschaftlichen Methoden 
enthalten die einzelnen Kapitel. 
Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die Daten in den meisten Tabellen für 
1988-1991 auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1991 und für die Jahre danach auf den 
Gebietsstand nach der Vereinigung. In Fußnoten wird auf den jeweiligen Gebietsstand 
hingewiesen. 
Die in den Tabellen angeführten Gesamtzahlen für EU-15 entsprechen der Summe der 15 
Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob einige Mitgliedstaaten für den entsprechenden 
Zeitraum bereits Mitglied der Union waren oder nicht. 
Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung des Jahrbuches sind uns immer 
willkommen. Übermitteln Sie Ihre Vorschläge bitte an das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Direktion F : Agrar-, Umwelt- und Energiestatistik, L-2920 Luxemburg, 
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PREFACE 
This Yearbook sets up a synthetic view of the main figures from Eurostat's special 
publications on agriculture, forestry and fisheries. 
The Yearbook describes generally the developments during the period from 1991-2000, as 
far as the data were available the 30 October 2001, as the publication went to the press. The 
reader is also referred to the specialised Eurostat publications (see annex, page 197) for 
more detailed information. 
The data were produced by the National Statistics Institutes or the Statistical Services of the 
Ministries on the basis of harmonised methodologies which are briefly summarised in each 
chapter. 
For the Federal Republic of Germany, the data in most of the tables refer to the period 1988-
1990 and to its territorial status before 3 October 1990 and, for the following years to the 
territorial status after unification. The territorial status is indicated in footnotes. 
The overall figures for EU-15 are the sums for the fifteen Member States, whether some 
Member States were already members of the Union for the period in question or not. 
Comments and proposals for the improvement of the yearbook are always welcome. Please 
contact the Statistical Office of the European Communities, Directorate F : Agricultural, 
environmental and energy statistics, L-2920 Luxembourg, by letter or fax (352) 4301-37316. 
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Le présent annuaire reprend sous une forme synthétique les principales informations des 
publications spécialisées d'Eurostat dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche. 
L'annuaire retrace pour l'essentiel et au cours de la période 1991-2000 l'évolution des 
données disponibles au moment de la rédaction, le 30 octobre 2001. Pour de plus amples 
informations, il est fait référence aux publications spécialisées d'Eurostat (cf. annexe, page 
199). 
Les informations ont été recueillies par les Instituts Nationaux de Statistiques et les Services 
Statistiques des Ministères concernés sur la base de méthodologies harmonisées, dont les 
principales sont présentées succinctement aux différents chapitres. 
Pour ce qui est de l'Allemagne, les données de la majorité des tableaux relatifs à la période 
1988-1990 se rapportent au territoire tel qu'il était avant le 3 octobre 1990 et, pour les années 
suivantes, au territoire unifié. Il est précisé systématiquement en note de bas de page à quel 
territoire il est fait référence. 
Les chiffres globaux indiqués dans les tableaux pour EU-15 correspondent à la somme des 
quinze Etats membres, même si certains d'entre eux ne faisaient pas encore partie de l'union 
au cours de la période observée. 
Toute remarque ou proposition d'amélioration de l'annuaire est toujours bienvenue à 
l'adresse suivante : Office Statistique des Communautés Européennes, Direction F : 
Statistiques de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, L-2920 Luxembourg (par 
écrit ou par fax (352) 4301-37316). 
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Office statistique des Communautés européennes 
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
Organisation de coopération et de développement économique 
Classification standard du commerce international 
Taxe à la valeur ajoutée 
Union européenne 
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Non applicable 
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Gesamtfläche und landwirtschaftliche Fläche 
Total and agricultural area 
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Aufgliederung der Gesamtfläche nach Hauptkategorien 
Distribution of total area by main category 
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Zivil Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 
Civilian employment by sector of activity 
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Ab 1991 beziehen sich die Oaten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EU-12, EU-15 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Quelle, Source: OECD et enquête communautaire 
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Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Gross value added at factor cost by economic branches 




































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EU-12. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EU-12, EU-15 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 




EU Handel in landwirtschaftlichen Produkten 
EU trade in agricultural commodities 





































Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Fleisch und Zubereitungen von Fleisch 
Fleisch von Rindern, frisch oder gefroren 
Anderes Fleisch und geniessb. Schlachtnebenerz. frisch, 
gekühlt oder gefroren 
Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier 
Milch und Rahm, Milcherzeugnisse 
Käse und Quark 
Fische, Krebstiere, Weichtiere u.s.w.; Zubereitungen daraus 
Fische frisch, gekühlt oder gefroren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Weizen und Mengkom, nicht gemahlen 
Reis 
Gerste, nicht gemahlen 
Mais, nicht gemahlen 
Zuber, aus Getreide, Mehl, Fruchtenstärke oder Gemüsestärke 
Gemüse und Früchte 
Gemüse, frisch, gekühlt, gefroren oder in einfacher Weise 
haltbar gemacht und andere geniessbare Gemüsen 
Geniessbare Früchte, frisch oder getrocknet 
Zucker, Zuckerwaren und Honig 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Kaffee und Kaffeeersatz 
Schokolade und kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 
Tierfutter 
(ausgenommen ungemahlenes Getreide) 
Verschiedene gentessbare Waren und Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Alkoholhaltige Getränke 
Tabak, verarbeitet 
Rohstoffe (ausgn. Nahrungsmittel und mineralische 
Brennstoffe) 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Meat and meat preparations 
Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen 
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen 
Dairy products and bird's eggs 
Milk and crean and milk products other than butter and cheese 
Cheese and curd 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Fish, fresh, chilled or frozen 
Cereals and cereal preparations 




Cereal preparations and preparations of flour or fruit or vegetable 
starches 
Vegetables and fruit 
Vegetables, fresh, chilled, frozen or simply preserved and 
other edible vegetable products 
Fruits and nuts, fresh or dried 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Coffee and coffee substitutes 
Chocolate and other food preparations containing cocoa n.e.s. 
Feeding stuff for animals 
(not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Alcoholic beverages 
Tobacco, manufactured 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 




EU Handel in landwirtschaftlichen Produkten 
EU trade in agricultural commodities 








































1 472 803 779 825 
111 567 45 208 
17 496 3 217 
4 598 880 
9 138 1 669 
16 833 898 
7 517 138 
6 562 501 
9 258 10 316 
4 647 4 619 
1 033 090 2 050 804 
48 965 150 527 
3 684 19 055 
929 5 535 
1 835 9 564 
2 505 892 760 186 
160 532 30 814 
21180 4 201 
5 527 961 













26 516 13 533 







































































5 362 4 361 
9 032 1 138 
20 324 4 944 
11 697 2 379 
5 453 156 
42 464 37 388 
1 461 719 

















10 809 1 711 
10 494 3 946 
25 923 12 818 
14 528 9 707 
5 636 1 939 
2 602 626 
5 963 445 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Viandes et préparations de viande 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée 
Autres viandes, abats comestibles, frais, 
réfrigérés ou congelés 
Produits laitiers et oeufs d'oiseaux 
Lait, crème de lait et produits laitiers ex. beurre et fromages 
Fromage et caillebotte 
Poissons, crustacés, mollusques etc. et préparations 
Poissons frais, réfrigérés ou congelés 
Céréales et préparations de céréales 
Froment et méteil non moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 















































89 836 12 955 16 073 
1 057 
262 
Légumes et fruits 
Légumes et plantes potagères, frais, réfrigérés, ou congelés|054 
ou conservés et autres produits végétaux, n.d.a., frais 
Fruits, frais ou secs 
Sucres, préparations à base de sucre et miel 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Café et succédanés du café 
Chocolat et préparations alimentaires contenant du cacao, 
n.d.a. 
Nouriture dest aux animaux 
(à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Matières brutes non comestibles, à l'exception des 
carburants 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 

































Intra-Handel in der Europäischen Union 
Intra trade in the European Union 
Commerce intra dans l'Union Européenne 









Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 
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Außenhandel der Mitgliedstaaten 
External trade of the Member states 
Commerce extérieur des Etats membres 









Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 


































































































































































































































































































































































































































' Vollständiger Text: Siehe Tabelle 1.4 
2 Nur Handel mit Drittländern 
' Full text see table 1.4 
1 Only trade with 3rd countries 
' Texte complet voir tableau 1.4 





Außenhandel der Europäischen Union 
External trade of the European Union 
Commerce extérieur de l'Union Européenne 







Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 


































































































































































































































































































































































































































































































' Vollständiger Text Siehe Tabelle 1.4 
2 Nur Handel mit Drittländern 
3 EFTA Mit Ûsterrich,Suomi/Finland und Sverige. 
1 Full text see table 1.4 
2 Only trade with 3rd countries 
1 EFTA including Österlich, Suomi/Finland and Sverige 
' Texte complet voir tableau 1.4 
2 Seulement commerce avec pays tiers 
3 EFTA Österrich, Suomi/Finland et Sverige inclusivement 
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1.8 
Außenhandel der Mitgliedstaaten: Nahrungsmittel und lebende Tiere 
External trade of the Member States: food and live animals 
Commerce extérieur des Etats membres: produits alimentaires et animaux vivants 
(Mio EURO) 
eurostat 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EU-12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.! 
From 1991 the data for EU-12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EU-12 et TAIIemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3 
2 Nur Handel mit Drittlander 
2 Only trade with 3rd countries 




































































































































































































































































































































Ausgewählte pflanzliche Erzeugung in der EU und in der Welt 
Selected crop production in EU and in the World 
Production végétale sélectionnée en UE et dans le Monde 




















Graines de soja 
Kartoffeln 
Potatoes 



















































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EU-12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EU-12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EU-12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Quelle / Source : FAO 
1.2 
Ausgewählte pflanzliche Erzeugung in der EU und in der Welt 
Selected crop production in EU and in the World 















Gerste Körnermais Sojabohnen Kartoffeln Zucker 
Bailey Grain maize Soyabeans Potatoes Sugar 




Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'indut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas rex URSS. 




Tierbestand in der EU und in der Welt 
Livestock numbers in EU and in the World 
Effectif animal en UE et dans le Monde 
eurostat 





























1 296 214 
1 350 130 
1 206 595 




































































Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht 
L'Europe n'indut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l'ex URSS. 
Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR. 
1.3 
Tierbestand in der Welt 
Livestock numbers in the World 























Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l'ex URSS. 
Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR. 




Fleischerzeugung (Schlachtungen) in der EU und in der Welt 
Meat production (slaughterings) in EU and in the World 
Production de viande (abattages) en EU et dans le Monde 













Rind­ & Kalbfleisch 
Beef & Veal 
Boeuf & Veau 
Schaf­ & Ziegenfleisch 
Sheep & Goat Mea 
Mouton & Chèvre 
Schweinefleisch 
Pig Meat 
Viande de Porc 
Geflügelfleisch 
Poultry Meat 


































































































Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l'ex URSS. 
Europe does not include Russia and Asia does not include tenner USSR. 
1.4 
Fleischerzeugung in der Welt 
Meat Production in the World 











Rind­ & Kalbfleisch 
Beef & Veal 
Boeuf & Veau 
Schaf­ & Ziegenfleisch 
Sheep & Goat Meat 
Mouton & Chèvre 
Schweinefleisch 
Pig Meat 
Viande de Porc 
Geflügelfleisch 
Poultry Meat 
Viande de Volaille 
Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas rex URSS. 




Fläche und pflanzliche Erzeugung 
Area and crop production 
Superficie et production végétale 
Ξ 3 
eurostat 2.1 
Gesamtfläche und landwirtschaftliche Fläche nach Hauptkategorien 
Total and agricultural area by main category 
Superficie totale et agricole par grandes catégories 
(1000 ha) 

































































































































































































































































































































































































































































































Gesamtfläche und landwirtschaftliche Fläche nach Hauptkategorien 
Total and agricultural area by main category 











































































































































































































































































































































































































































































































































Ackerland nach Kategorien 
Arable land by category 
Terres arables par catégories 




















































































































































































































Flächen für Dauerkulturen nach Kategorien 
Areas under permanent crops by category 
Superficies des cultures permanentes par catégories 

































































































































Geerntete Fläche : wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area : important crops 
Superficie récoltée: cultures importantes 
(1000 ha) 
eurostat 

































































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested production: important crops 
Production récoltée: cultures importantes 
(1000 t) 
































































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche : wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area : important crops 
Superficie récoltée: cultures importantes 
(1000 ha) 
eurostat 


































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested production: important crops 
Production récoltée: cultures importantes 
f70001) 











































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche : wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area : important crops 





























































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested production: important crops 
Production récoltée: cultures importantes 
(10001) 




































































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche : wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area : important crops 
Superficie récoltée: cultures importantes 
f7000 ha) 
eurostat 





























































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested production: important crops 
Production récoltée: cultures importantes 
f7000 t) 



































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: wichtige Getreidearten 
Harvested area and production: important cereal crops 













































































































































































































































































































Geerntete Fläche : wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area : important crops 
Superficie récoltée: cultures importantes 
(1000 ha) 












































































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested production: important crops 
Production récoltée: cultures importantes 
(1000 t) 
eurostat 



































































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung: wichtige Arten von Frischgemüse 
Harvested production: important fresh vegetables 
Production récoltée: principales cultures légumières 
(1000 t) 




















































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung ausgewählter Arten von Frischgemüse 
Harvested production of selected fresh vegetables 





















































































































































































































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: important fruits 
Superficie principale et production récoltée: principaux fruits 
(1000 ha) 


























































































































































































































































































































































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: important fruits 
Superficie principale et production récoltée: principaux fruits 
(1000 t) 
eurostat 


























































































































































































































































































































































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: important fruits 
Superficie principale et production récoltée: principaux fruits 
(1000 ha) 
















































































































































































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: important fruits 





































































































































































































































































































































Cereals: supply balance sheet 
Céréales: bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 






















































































































































































































































































































































































































































































































Cereals: supply balance sheet 
























































































































































































































































































































































































































































































































Cereals: supply balance sheet 
Céréales: bilan d'approvisionnement 
(10001) 













































































































































































































































































































































Ölsaaten und Ölfrüchte: Versorgungsbilanz 
Oilseeds: supply balance sheet 















































































































































































































































































































































































































































































Ölsaaten und Ölfrüchte: Versorgungsbilanz 
Oilseeds: supply balance sheet 
Graines et fruits oléagineux: bilan d'approvisionnement 
(10001) 















































































































































































































































































































































































































































































Ölsaaten und Ölfrüchte: Versorgungsbilanz 
Oilseeds: supply balance sheet 
Graines et fruits oléagineux: bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
eurostat 





































































































































































































































































































Dried pulses: supply balance sheet 
Légumes secs: bilan d'approvisionnement 
(10001) 


















































































































































































































































































































































































































































































































Dried pulses: supply balance sheet 
Légumes secs: bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
eurostat 
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 






















































































































































































































































































































































































































































































































Sugar: supply balance sheet 
Sucre: bilan d'approvisionnement 
(10001) 















































































































































































































































































































































































































































































































Sugar: supply balance sheet 
Sucre: bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
eurostat 





















































































































































































































































































































































































































































































































Sugar: supply balance sheet 
Sucre: bilan d'approvisionnement 
(10001) 













































































































































































































































































































































Wine: supply balance sheet 
Vin: bilan d'approvisionnement 
(1000 hi) 
eurostat 














































































































































































































































































































































































































































































































































Wine: supply balance sheet 
Vin: bilan d'approvisionnement 
(1000 hl) 




































































































































































































































































































































































































































































































































1991/92 I 1992/93 
2.13 
Wein: Versorgungsbilanz 
Wine: supply balance sheet 
Vin: bilan d'approvisionnement 
(1000 hl) 
eurostat 
















































































































































































Selbstversorgungsgrad : pflanzliche Erzeugnisse 
Self sufficiency : crop products 































































































































































Excl. citrus fruits 





Siehe Erläuterungen in Kapitel 3. 
Supply balance sheets 
See explanatory notes in Chapter 3. 
I.. :::;. ■ .' 
Bilans d'approvisionnement 









Bovine livestock: December 















































































































































































































































































































































































































































































































































Rinderbestand nach Kategorien 
Bovine livestock by category 




< 1 Jahr · Year · An 






















































































































































































































































































































































































Struktur der Rinderhaltung, insgesamt 
Structure of cattle holders, total 





Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 



































































































































































































































































































































































































































































Struktur der Milchkuhhaltung 
Structure of dairy cows holders 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 













































































































































































































































































































































































































































































Struktur der Haltung von sonstigen Kühen 
Structure of non-dairy cows holders 





Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 


























































































































































































































































































































































































































Pig population: December 
Effectifs porcins: décembre 
f7000 Stück/headAêtes) 


































































































































































































































































































































































































































































































































' Suomi/Finland: Mastschweine beinhalten Schweine von 3-9 Monaten ausschließlich gedeckte Sauen. 
' Suomi/Finland: fattening pigs include pigs 3-9 months, excluding covered sows 
' Suomi/Finland: les porcs à rengraissement de 3 à 9 mois, à l'exclusion des truies saillies 
1 Sverige: Die Zahlen beziehen sich auf den Monat Juni. 
2 Sverige: Figures reler to the month of June 
2 Sverige: les chiffres se réfèrent au mois de juin. 
3 Österreich: Schweine ab einem 1/2 Jahr (bis 1992). 
2 Osterreich: pigs from 1/2 year onwards (until 1992) 
' Österreich: porcs à partir de 1/2 an (jusqu'en 1992). 
78 
3.7 
Schweinebestand nach Kategorien 
Pig population by categoty 
Effectifs porcins par catégorie 















































ted for the 
first time 
Truies sail­















































































































































































































' Sverige: figures refer to the month of June 
1 Sverige: les chiffres se réfèrent au mois de juin. 
' Sverige:Die Zahlen beziehen sich auf den Monat Juni. 
a Sverige: Ferkel älter oder jünger als 3 Monate. 
2 Sverige: pigs older or younger than 3 months. 















































































































Struktur der Schweinehaltung, insgesamt 
Structure of pig holders, total 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 















































































































































































































































































































































































































































































Struktur der Mastschweinhaltung 
Structure of holders of pigs for fattening 






Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 
1­9 1-2 3­9 10-49 50-99 100­199 200­399 400-999 >1000 1000­199S >2000 



















































































































































































































































































































































































































































Struktur der Sauenhaltung 
Structure of sow holders 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 






















































































































































































































































































































































































































































1 Sverige: 1-4 Tiere pro Halter 
1 Sverige: 1-4 animals per holder 
1 Sverige: 1-4 animaux par détenteur 
82 
3.11 
Schaf-und Ziegenbestand: Dezember 
Sheep and goat population: December 
Effectifs ovins et caprins: décembre 
f7000 Stück/headAêtes) 
eurostat 




















































































































































































Darunter: · Of which: · Dont: 





























































































































































































































































































































































' Sverige: Die Zahlen betreffen Mutterschafe, Böcke und Lämmer. 
' Sverige: les chiffres se réfèrent aux brebis, béliers et agneaux. 
'Sverige: figures referto ewes, rams and lambs. 
* Osterreich: Weibliche Tiere alter als 1 Jahr. 
* Osterreich: female older than 1 year. 
' Österreich; femelles de plus d'un an. 
* Sverige: Die Zahlen betreffen Mutterschafe und Böcke. 
' Sverige: figures refer to ewes and rams. 





Meat: Supply balance sheet 
Viande: bilan d'approvisionnement 
f7 0001) 





















































































































































































































































































































































































































































































Meat: Supply balance sheet 




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 






















































































































































































































































































































































































































































































Meat: supply balance sheet 
Viande: bilan d'approvisionnement 
(10001) 













































































































































































































































































































































































































































































Selbstversorgungsgrad und Nahrungsverbrauch, Fleisch: Versorgungsbilanz 
Self sufficiency and human consumption, meat: supply balance sheet 












































































































































Nahrungsverbrauch · Human consumption 
















































































































Erzeugung und wichtigste Verwendungen: Vollmilch auf dem Hof 
Production and main uses: whole milk on farms 
Production et principales utilisations: lait entier à la ferme 
(10001) 
1994 1995 1990 1991 1992 1993 1996 1997 1998 1999 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1 Sverige: Enthalten ¡st die auf dem Hof verbrauchte Milch (menschliche Ernährung und Vlefutter). 
' Sverige: including milk consumed on the tarm, for human consumption and for feed. 
1 Sverige: y Indus le lait utilisé à la ferme (consommation humaine et alimentation animale). 
88 
3.15 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivitäten in den Molkereien 
Whole milk available and main production: dairies' activities 










































































































































































































































































































































































































































































































































L 3 ^ 
eurostat 3.15 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivitäten in den Molkereien 
Whole milk available and main production: dairies' activities 
Lait entier disponible et principales productions: activités des laiteries 
(10001) 










































































































































































































Butter • Butter · 

































































































































































































































































































Selbstversorgungsgrad und Nahrungsverbrauch: Milcherzeugnisse1 
Self sufficiency and human consumption: dairy products1 








































































































































Nahrungsverbrauch · Human consumption · Consommation humaine 




























































1 Hof und Molkerei 
1 Farm + dairy 




Eier, insgesamt: Versorgungsbilanz 
Eggs, total: supply balance sheet 
Oeufs, total: bilan d'approvisionnement 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 





















































































































































































































































































































































































































































































Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Unter landwirtschaftlich genutzter Fläche ist die gesamte für die pflanzliche Erzeugung 
genutzte Fläche zu verstehen, die sich folgendermaßen zusammensetzt : Ackerland 
einschließlich Ackerwiesen sowie Brache und Gründüngung, Dauergrünland, Dauerkulturen 
(z.B. Obst und Trauben), Anbau unter Glas und sonstige landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Hinweis : Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Kapitel 2 und Kapitel 4 ist wegen 
unterschiedlicher Interpretation des Flächenkonzepts nur bedingt vergleichbar. Statistische 
Quelle für Kapitel 4 ist die Agrarstrukturerhebung, in der die Flächen außerhalb des 
landwirtschaftlichen Betriebes nicht erfaßt werden, während diese Flächen in Kapitel 2 
grundsätzlich mit enthalten sind. 
Ackerland 
ist - normalerweise in Fruchtwechselwirtschaft - regelmäßig bebautes Land, zu dem auch die 
Brachen gehören. 
{Vom Ackerland stammendes) Futter insgesamt umfaßt: 
Luzerne, Grünmais und Getreide für Silofutter oder Grünfutter, Rauhfutter im Wechsel und 
sonstiges Grünfutter. 
Nicht eingeschlossen sind : Rauhfutter vom Dauergrünland, Futterrüben und als Futter 
verwendete Wurzelfrüchte. 
Zu den Handelgewächsen gehören : Ölsaaten (z.B. Raps, Sonnenblumen und Soja), 
Textilpfìanzen (z.B. Flachs, Baumwollpflanzen u.a.), Tabak, Hopfen und andere 
Handelsgewächse (einschließlich Aroma- und Arzneipflanzen, Kümmel, Zichorien und 
Zuckerrohr). 
Nicht eingeschlossen sind : Hackfrüchte für die gewerbliche Verarbeitung. 
Weitere Informationen über die statistischen Daten der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
enthält die vierteljährliche Veröffentlichung : "Pflanzliche Erzeugung", Eurostat 5 B. 
Forstfläche 
bestehend aus Waldfläche und sonstigen Forstflächen. 
Bei der Waldfläche sind zu unterscheiden die forstliche Holzbodenfläche und die forstliche 
Nichtholzbodenfläche. 
Die forstliche Holzbodenfläche besteht aus den eigentlichen Forsten, in denen Bäume 
oder Sträucher vorherrschen, welche Holz oder andere Forsterzeugnisse abgeben. 
Mindestgröße: 0,5 ha. Wenigstens 20% der Flächen sollten mit Waldbäumen bestanden 
sein, gemessen als die senkrechte Projektion der Bäume bei einem erwachsenen Bestand. 
Forstliche Nichtholzbodenflächen sind unproduktive, aber zur Produktion notwendige 
Flächen. 
Sonstige Holzflächen 
Zu den sonstigen Holzflächen gehören Gehölze aller Art, deren Größe unter 0,5 ha liegt, 
sowie offene Holzflächen mit einer Beschirmung von weniger als 20%, Busch- und 
Strauchflächen, Krüppelwälder, usw. 
Nicht zur Forstfläche zählen : Obstbaumanlagen, Gärten, Parks und sonstige Zieranlagen. 
Weitere Informationen über die Forststatistik sind der "Forststatistik, Methodologie", Eurostat 





In der Statistik der Versorgungsbilanzen werden sowohl pflanzliche als auch tierische 
Erzeugnisse erfaßt. 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von den Mitgliedstaaten anhand der 
Gemeinschaftskonzepte erstellt. Die Bilanzen können als quantitativer, aber nach 
Erzeugnissen untergliederter Ausdruck der landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen - in 
Ergänzung ihrer wertmäßigen Angaben - betrachtet werden. 
Bei der Interpretation der Zahlenangaben sollte der Inhalt des den Bilanzen zugrunde 
liegenden Konzepts berücksichtigt werden: bei der für den Nahrungsverbrauch verfügbaren 
Menge z.B. werden sowohl die Bestandsveränderung bei Einzelhändlern und in privaten 
Haushalten als auch der Verbrauch in Kantinen und Restaurants sowie alle möglichen Arten 
von Verlusten in diesen drei Bereichen berücksichtigt. 
Die Selbstversorgung ist die Inlandserzeugung als prozentualer Anteil der 
Inlandsverwendung. 
Vor 1991 ist in der Statistik der Versorgungsbilanzen im Außenhandel der Bundesrepublik 






















Aufkommen = Verwendung 
Aufkommen = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren 
Verwendung = Ausfuhren + Bestandsveränderungen + Inlandsverwendung 




Utilised agricultural area 
The Utilised Agricultural area means the total area used for crop production, which is 
exhaustively described as : Arable land including temporary grassing and fallow and green 
manure, permanent grassland, land under permanent crops (e.g. fruit and grapes), crops 
under glass and other utilised agricultural areas. 
Notice : The Utilised Agricultural Area in Chapter 2 and Chapter 4 are not fully comparable 
because of different interpretation of the area concepts. The statistical source for Chapter 4 
is the farm structure survey which does not record areas outside the farm, whereas these 
areas, in principle, are included in Chapter 2. 
Arable land 
is land worked regularly, generally under a system of crop rotation, which includes fallow 
land. 
Total fodder (from arable land) includes : 
lucerne, green maize and cereals for silage or green fodder, grassing in rotation and other 
green fodder. 
Wor included are : grassing from permanent grassland, fodder beets and other roots for 
fodder. 
Industrial crops are : Oilseed (e.g. rape, sunflower and soya), Textile crops (e.g. flax 
cotton and other), Tobacco, Hops and Other industrial crops (Including aromatic and 
medicinal plants and herbs, caraway, chicory and sugar-cane). 
Not included are : root crops for industrial manufacturing. 
Further information on the statistics on Utilised agricultural area see : "Crop Production" 
Quarterly statistics, Eurostat 5 Β. 
Wooded area 
This consists of forest area and other wooded areas. 
Forest area 
Consists of forest land and unstocked forest land : 
Forest land comprises the actual forests areas dominated by trees or shrubs capable of 
producing wood or other forest products. Minimum surface area is : 0.5 ha. Areas should 
be covered by forest trees for at least 20% measured as the vertical projection from the trees 
for a mature stand. 
Unstocked forest land includes areas which are not themselves productive but necessary 
for production. 
Other wooded areas 
These are the wooded formations of any kind less than 0.5 ha in size, as well as open 
woodlands having a crown density less than 20 %, areas of brushwood, shrub land, stunted 
trees etc. 
Not included are : orchards, gardens, parks and other areas with ornamental plants. 
For further information on the statistics on forests see : "Forest statistics, methodology" 




Supply balance sheets 
The description of the supply balance sheet statistics includes crop as well as animal 
products. 
The national supply balance sheets are drawn up by the Member States on the basis of 
community concepts. The balance sheets can be regarded as the complement, in 
quantitative terms, to the agricultural accounts expressed in terms of value, but subdivided by 
product. 
Interpretation of figures should take into account the content of the concept on which the 
balance sheets are based, e.g. quantity available for human consumption includes stock 
variation in retail shops and households as well as consumption in canteens and restaurants 
as well as all kind of losses in the three sectors. 
The self sufficiency is the domestic production as a percentage of the domestic use. 
In the supply balance sheet statistics before 1991 the external trade of the Federal Republic 




















Resources = Uses 
Resources = Usable production + Imports 
Uses = Exports + Changes in stocks + Domestic uses 
This general schema can be modified depending on the balance sheet under consideration. 
96 
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CONCEPT DE SUPERFICIE 
Superficie agricole utilisée 
On entend par Superficie agricole utilisée l'ensemble de la superficie utilisée pour la 
production végétale, dont la description exhaustive est la suivante : terres arables y compris 
les pâturages temporaires ainsi que les jachères et engrais verts, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les cultures permanentes (par exemple, fruits et raisins), les cultures sous 
verre et les autres superficies agricoles utilisées. 
Remarque : La Superficie agricole utilisée mentionnée au chapitre 2 n'est pas totalement 
comparable à celle mentionnée au chapitre 4 en raison d'interprétations divergentes des 
concepts de superficie. La source statistique du chapitre 4, l'enquête sur la structure des 
exploitations, ne tient pas compte des superficies situées à l'extérieur de l'exploitation, alors 
qu'en principe, elles figurent dans le chapitre 2. 
Terres arables 
Il s'agit des terres travaillées de manière régulière, généralement dans le cadre d'un système 
d'assolement, incluant les jachères. 
Total fourrages (des terres arables), c'est-à-dire : 
La luzerne, le maïs fourrager et les céréales d'ensilage ou les fourrages verts, les prairies et 
pâturages en assolement et les autres fourrages verts. 
Ne sont pas repris : les pâturages des superficies toujours couvertes d'herbe, les 
betteraves fourragères et autres plantes sarclées. 
Les plantes industrielles sont les suivantes : les graines oléagineuses (par exemple, 
colza, tournesol et soja), les plantes textiles (par exemple, lin, coton et autres), le tabac, le 
houblon et les autres plantes industrielles (y compris les plantes aromatiques et médicinales, 
le cumin, la chicorée à café et la canne à sucre). 
Ne sont pas reprises : les plantes sarclées à usage industriel. 
Pour de plus amples informations sur les statistiques relatives à la Superficie agricole 
utilisée, voir: "Production végétale", statistiques trimestrielles, Eurostat 5 Β. 
Superficie boisée 
Elle se compose de la superficie forestière et des autres superficies boisées. 
Superficie forestière 
Elle se compose de la superficie forestière boisée et de la superficie forestière non boisée. 
La superficie forestière boisée comprend les superficies forestières proprement dites où 
dominent les arbres ou les arbustes pouvant produire du bois ou d'autres produits forestiers. 
La superficie minimale est de 0,5 ha. Les superficies doivent être couvertes, dans une 
proportion d'au moins 20%, par la projection verticale des cimes d'un peuplement adulte. 
La superficie forestière non boisée comprend les superficies non productives en elles­
mêmes, mais nécessaires à la production. 
Autres superficies boisées 
Il s'agit des formations ligneuses de toute nature, d'une superficie inférieure à 0,5 ha, des 
terrains arborés ouverts d'un couvert inférieur à 20%, des superficies d'arbustes, des 
peuplements rabougris, etc. 
Ne sont pas repris : les vergers à fruits, les jardins, les parcs et autres superficies 
couvertes de plantes ornementales. 
Pour de plus amples informations relatives aux statistiques forestières, se reporter à: 




S ^ K K í : 
Bilans d'approvisionnement 
La description des statistiques des bilans d'approvisionnement recouvre aussi bien la 
production végétale que la production animale. 
Les bilans d'approvisionnement nationaux sont élaborés par les Etats membres sur la base 
de concepts communautaires. Les bilans peuvent être considérés comme le complément, en 
données quantitatives, des comptes de l'agriculture exprimés en valeur, mais subdivisés par 
produit. 
L'interprétation des chiffres doit tenir compte des concepts sur lesquels reposent les bilans 
d'approvisionnement: par exemple, la quantité disponible pour la consommation humaine 
comprend la variation des stocks dans les magasins de vente au détail et les ménages, la 
consommation dans la restauration et tout type de pertes dans ces trois secteurs. 
L'autosuffisance représente la production intérieure exprimée en pourcentage de l'utilisation 
intérieure. 
Dans la statistique des bilans d'approvisionnement antérieure à 1991, le commerce extérieur 
de la République fédérale d'Allemagne comprend les échanges avec la République 


























Ressources = emplois 
Ressources = production utilisable + importations 
Emplois = exportations + variation des stocks + utilisation intérieure 
Ce schéma général peut être adapté selon les biens considérés. 
4 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Structure of agricultural holdings 
Structure des exploitations agricoles 
eurostat 
4.1 
Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Holdings and agricultural area 
Exploitations et superficie agricole utilisée 
































- Total number of holdings ■ Nombre total d'exploitations 







































































































Landwirtschaftlich genutzte Fläche ­ Utilised agricultural area 
(1000 ha) 











































































































































4.1 : LF je Betrieb ­ AA by holding ­ SAU par exploitation 
nm 
EU­15 EU­12 Β DK GR 
HJ 
FIN UK 
Ξ1989/90 B1993 D1995 D1997 
1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12. EU-15 und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data lor EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted atter 3.10.90 




Type of tenure 
Modes de faire­valoir 
(1000 ha) 
eurostat 














































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU­12. EU­15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU­12. EU­15 et TAIIemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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' Pacht und Teilpachl 
' Tenant and share farmed 




Betriebe nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Holdings by size classes of the agricultural area 
Exploitations par classe de grandeur de la superficie agricole utilisée 
(1000 Betriebe -1000 holdings -1000 exploitations) 










































































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data tor EU-12. EU-15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les donnees pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.3 
Betriebe nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Holdings by size classes of the agricultural area 
Exploitations par classe de grandeur de la superficie agricole utilisée 
(1000 Betriebe -1000 holdings -1000 exploitations) 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
ΈΔ 
eurostat 














































































































































































































































































4.2: Anteil der Betriebe unter 5 ha LF - Percentage of holdings with less than 5 ha AA - Pourcentage 
des exploitations ayant moins de 5 ha de SAU 
m 
—Wfl-
Ί ! | ¡ι " 1 m 
— F 
;[;l ..; m H"; 
EU­15 EU­12 Β DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
Ξ1989/90 B1993 01995 CI1997 
1989/90 beziehen sich die Dalen für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data lor EU­12, EU­15 and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 




Betriebe nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Holdings by size classes of the agricultural area 
Exploitations par classe de grandeur de la superficie agricole utilisée 
( 1000 ha) 
















































































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.4 
Betriebe nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Holdings by size classes of the agricultural area 
Exploitations par classe de grandeur de la superficie agricole utilisée 
(1000 ha) 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 
eurostat 
1997 




































































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten 
1989/90 the data for EU­12, EU­1 
1989/90 les données pour EU­12. 
für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
5 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Betriebe nach wirtschaftlichen Betriebsgrößenklassen (EGE) 
Distribution of holdings by economic size classes (ESU) 
Répartition des exploitations par classe de dimension économique (UDE) 
(1000 Betriebe -1000 holdings -1000 exploitations) 



























































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.5 
Betriebe nach wirtschaftlichen Betriebsgrößenklassen (EGE) 
Distribution of holdings by economic size classes (ESU) 
Répartition des exploitations par classe de dimension économique (UDE) 
(1000 Betriebe -1000 holdings -1000 exploitations) 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 
eurostat 
1997 








































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten 
1989/90 the data for EU-12, EU-1 
1989/90 les données pour EU-12, 
für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
5 and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 




Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Ackerbaubetriebe - Specialist Field crops - Exploitations spécialisées à grandes cultures 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt - Total number of holdings - Nombre total d'exploitations 




















































































































































- Standard gross margin - Marge brute standard 
































































































Jahresarbeitseinheit - Annual work units - Unités de travail années 

























































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vordem 3.10.90 
1989/90 the data lor EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted before 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Aile magno se réfèrent au territoire allemand avant le 3.10.90 
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4.7 
Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico­économique 
Gartenbaubetriebe - Horticulture · Horticulture 
\^Δ 
eurostat 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt ­ Total number of holdings ­ Nombre total d'exploitations 





















































































































Standarddeckungsbeitrag ­ Standard gross margin ­ Marge brute standard 























































































































Jahresarbeitseinheit ­ Annual work units ­ Unités de travail années 





















































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU­12, EU­15 and Germany refer to German as constituted belore 3.10.90 




Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Dauerkulturbetriebe - Permanent crops - Cultures permanentes 
I 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt - Total number of holdings - Nombre total d'exploitations 


























































































































Standarddeckungsbeitrag - Standard gross margin - Marge brute standard 




















































































































Jahresarbeitseinheit - Annual work units - Unités de travail années 


























































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted before 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand avant le 3.10.90 
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4.9 
Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico­économique 
Weideviehbetriebe - Grazing livestock - Herbivores 
eurostat 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt ­ Total number of holdings ­ Nombre total d'exploitations 





















































































































Standarddeckungsbeitrag ­ Standard gross margin ­ Marge brute standard 





















































































































Jahresarbeitseinheit ­ Annual work units ­ Unités de travail années 





















































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU­12. EU­15 and Germany referto German as constituted belore 3.10.90 




Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Veredlungsbetriebe - Granivores - Granivores 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt - Total number of holdings - Nombre total d'exploitations 





























































































































Standarddeckungsbeitrag · Standard gross margin - Marge brute standard 
























































































































Jahresarbeitseinheit - Annual work units - Unités de travail années 

























































































































1989/90 beziehen sich die Daten fúr EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany refor to German as constituted before 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand avant le 3.10.90 
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4.11 
Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Pflanzenbauverbundbetriebe - Mixed cropping - Polyculture 
m. 
eurostat 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt - Total number of holdings - Nombre total d'exploitations 






















































































































Standarddeckungsbeitrag - Standard gross margin - Marge brute standard 





















































































































Jahresarbeitseinheit -Annual work units - Unités de travail années 























































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany reler to German as constituted before 3.10.90 




Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Viehhaltungsverbundbetriebe - Mixed livestock ­ Polyélevage 
Τ 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 










































Total number of holdings 



















































































































■ Standard gross margin ­ Marge brute standard 











































































































































Annual work units ­ Unités de travail 





















































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany referto German as constituted before 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand avant le 3.10.90 
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4.13 
Betriebe nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
Pflanzenbau/Viehhaltungsbetriebe - Mixed crops/Livestock - Cultures mixtes/Polyélevage 
eurostat 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Anzahl der Betriebe insgesamt - Total number of holdings - Nombre total d'exploitations 





















































































































Standarddeckungsbeitrag - Standard gross margin - Marge brute standard 





















































































































Jahresarbeitseinheit - Annual work units - Unités de travail années 





















































































































1989/90 beziehen sich die Daten lür EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand vordem 3.10.90 
1989/90 the data lor EU-12, EU-15 and Germany referto German as constituted belore 3.10.90 







(1000 JAE ­ 1000 AWU ■ 1000 UTA) 
















































































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data lor EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU· 15 el l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
' Einschl. der unregelmäßig beshattiaten familienfremden Arbeitskräfte 
' including non family labour force employed on a non-regular basis 






(1000 pers. ) 
eurostat 







































































































































































































































































4.3: Anteil der Familienarbeitskräfte an den landwirtschaflichen Arbeitskräften insgesamt1 
Family labour force as % of total farm labour force1 
Pourcentage de la main d'oeuvre familiale dans le total de la main-d'oeuvre agricole1 
SI 
ta 
EU­15 EU­12 Β IRL FIN UK 
131993 B1995 D1997 
1989/90 beziehen sich die Daten lür EU­12, EU­15 und Deutschland aul den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU­12. EU­15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU­12, EU­15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
(1 ) Ohne unregelmäßig beschäftigte familienlremde Arbeitskräfte 
(1) A l'exclusion de la maind'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement 
(1) Excluding non­lamily lanour force employed on a non­regular basis 1 1 7 
[Wh 
eurostat 4.16 
Betriebsleiter die gleichzeitig Betriebsinhaber sind 
Holders being also the manager 
Exploitants qui sont en même temps chefs d'exploitation 
(1000 pers.) 
























































































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12. EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12, EU-15 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
' Betriebsinhaber, die eine natürliche Person sind - Holders who are a natural person - Exploitants personnes physiques 
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4.16 
Betriebsleiter die gleichzeitig Betriebsinhaber sind 
Holders being also the manager 
Exploitants qui sont en même temps chefs d'exploitation 
(1000 pers.) 



























































































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten 
1989/90 the data for EU­12, EU­1 
1989/90 les données pour EU­12. 
für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
5 and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
EU­15 et l'Allemagne se rólèrent au territoire allemand après le 3.10.90 




Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche in benachteiligten Gebieten 
Holdings and agricultural area in less­favoured areas 
Exploitations et superficie agricole utilisée dans les zones défavorisées 






























• Total number of holdings · 

















































































Landwirtschaftlich genutzte Fläche Utilised agricultural area 
(1000 ha) 

























































































































4.4: LF je Betrieb ­ AA by holding ­ SAU par exploitation 
H*HÍ ran 
EU­15 EU­12 Β DK D GR E F IRL I L NL Α Ρ FIN S UK 
J1989/90 B1993 D1995 CM 997 
1989/90 beziehen sich die Daten für EU-12, EU-15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU-12. EU-15 and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EU-12, EU-15 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.18 
Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche in Berggebieten 
Holdings and agricultural area in mountain areas 
Exploitations et superficie agricole utilisée dans les zones de montagne 
eurostat 



























umber of holdings ­


















































































































4.5: LF je Betrieb ­ AA by holding ­ SAU par exploitation 
a an 31 rffTTi 
EU­15 EU­12 Β DK GR IRL NL FIN 
Ξ1989/90 B1993 D1995 D1997 
UK 
1989/90 beziehen sich die Daten für EU­12, EU­15 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EU­12, EU­15 and Germany reler to German as constituted after 3.10.90 





Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
der landwirtschaftlichen Betriebe umfaßt 
Betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
Das gemeinschaftliche Klassifizierungssystem 
folgende acht Hauptkategorien : 
A. Spezialisierte landwirtschaftliche Betriebe, Hauptkategorie 1­5; 1 : Ackerbaubetriebe, 
2: Gartenbaubetriebe, 3: Dauerkulturbetriebe, 4: Weideviehbetriebe, 5: Veredlungs­
betriebe. Innerhalb dieser Kategorien entstammen mehr als zwei Drittel des gesamten 
Standarddeckungsbeitrags (SDB ­ Erklärung nachstehend) nur einer der Haupt­
kategorien (1­5). 
B. Nichtspezialisierte landwirtschaftliche Betriebe, Hauptkategorie 6­8; 6: Pflanzenbau­
verbundbetriebe, 7: Viehhaltungsverbundbetriebe, 8: Pflanzenbau­A/iehhaltungs­
betriebe. Innerhalb dieser Kategorien entstammen mehr als zwei Drittel des gesamten 
SDB des landwirtschaftlichen Betriebs zwei oder mehr der Hauptkategorien (1­5). 
Als Beispiel sei der Fall eines landwirtschaftlichen Betriebes genannt, für den die gesamten 
SDB für Feldfrüchte zwei Drittel oder mehr der gesamten SDB des Betriebes ausmachen; 
dieser Betrieb wird dann dem Typ 1 (Feldfrüchte) zugeordnet. 
Weitere Erklärungen sind der Entscheidung der Kommission vom 7. Juni 1985 "zur 
Errichtung eines gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen 
Betriebe" nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung (85/377/EWG) zu entnehmen 
(ABI. Nr. L 220 vom 17.08.1985). 
Standarddeckungsbeitrag (SDB) 
Der "Standarddeckungsbeitrag" ist der Unterschied zwischen dem standardisierten Geldwert 
der Bruttoerzeugung und dem standardisierten Geldwert bestimmter Spezialkosten. Dieser 
Unterschied wird für die verschiedenen pflanzlichen und tierischen Merkmale (je ha bzw. je 
Tier) auf der Ebene des Erhebungsbezirks in jedem Mitgliedstaat bestimmt und in 
Europäischen Währungseinheiten (ECU) angegeben. Durch Multiplikation der Flächen bzw. 
der Zahl der Tiere mit den entsprechenden SDB und anschließende Addition dieser Produkte 
erhält man den gesamten Standarddeckungsbeitrag des betreffenden Betriebes in ECU. 
Wirtschaftliche Betriebsgröße (in EGE) 
Die wirtschaftliche Betriebsgröße ¡st der gesamte Standarddeckungsbeitrag des betreffenden 
Betriebes für einen bestimmten Bezugszeitraum (z.B. Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1981), 
angegeben in Europäischen Größeneinheiten (EGE). Eine EGE beträgt 1.000 ECU für alle 
Strukturerhebungen vor 1985. Für 1985 beträgt eine EGE 1.100 ECU. Für die späteren 
Bezugszeiträume sind es 1.200 ECU. 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Die gesamte jährliche Arbeitszeit der einzelnen in der Landwirtschaft beschäftigten Personen 
wird in sogenannte Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet. Als eine JAE gilt die in den 
nationalen Tarifverträgen festgelegte Mindeststundenzahl je Jahr. Ist die Stundenzahl in 
diesen Verträgen nicht festgelegt, so werden für den Zeitraum bis 1987 2.200 Stunden für 
eine JAE zugrunde gelegt. Für den späteren Zeitraum basiert die JAE auf 1.800 
Arbeitsstunden pro Jahr. 
In den Köpfen der Tabellen mit Ergebnissen aus den gemeinschaftlichen Stukturerhebungen 





Structure of agricultural holdings 
Type of farming 
There are eight main categories in the Community system of typology classification of farms: 
A. Specialised farms, main category 1-5; 1: Field crops, 2: Horticulture, 3: Permanent 
crops, 4: Grazing livestock, 5: Granivores, in these categories more than two/thirds of 
the total Standard Gross Margin (SGM - explained later) come from only one of the main 
categories (1-5). 
B. Non specialised farms, main category 6-8; 6: Mixed Cropping, 7: Mixed livestock, 
8: Combined Livestock-Cropping. In these categories more than two/thirds of the total 
SGM of the farm come from two or more of the main categories (1-5). 
Take as an example a farm where the total sum of the SGM of field crops represents 
two/thirds or more of total SGM of the farm, the holding will be classified as type 1 (Field 
crops). 
For further explanations see "Classification of agricultural holdings by type of farming" 
(85/377/EEC), Commission Decision of June 1985, Official Journal No. L220 of 17.8.1985. ~ 
Standard gross margin (SGM) 
The "standard gross margin" is the difference between the standardised monetary value of 
gross production and the standardised monetary value of certain special costs. This 
difference is determined for the various crop and animal characteristics (per ha or per 
animal) at the level of the survey district for each Member State and given in European 
Currency Units (ECU). By multiplying the areas or the number of animals by the 
corresponding SGM and then adding the products together, the total standard gross margin 
of the holding in question is obtained in ECU. 
Economic size of holding in ESU 
The economic size of holding is the total standard gross margin of the holding in question for 
a given reference period (e.g. average of the years 1979 to 1981), given in European size 
units (ESU). One ESU is equal to ECU 1 000 for all surveys before 1985. For 1985 one ESU 
is equal to ECU 1 100. For subsequent reference periods it is equal to ECU 1 200. 
Annual work unit (AWU) 
The total annual working time of the persons employed in agriculture is converted into 
"annual work units" (AWU). One AWU is taken to be the minimum number of hours per year 
laid down in the national collective agreements. If the number of hours is not laid down in 
these agreements, 2 200 hours are taken as the basis for one AWU up to the 1987 survey. 
For subsequent surveys the AWU is based on 1 800 workings hours per year. 
The codes mentioned in the headings of the tables with the results of the Community 





Structure des exploitations agricoles 
Orientation technico-économique 
La typologie communautaire des exploitations agricoles comprend huit catégories 
principales: 
A. Exploitations spécialisées, catégories principales 1-5; 1: Grandes cultures, 
2: Horticulture, 3: Cultures permanentes, 4: Herbivores, 5: Granivores. Pour ces 
catégories, une seule des catégories principales (1-5) contribue pour plus des deux tiers 
à la marge brute standard totale (MBS - voir explication ci-après). 
B. Exploitations non spécialisées, catégories principales 6-8; 6: Polyculture, 
7: Polyélevage, 8: Exploitations mixtes, culture et élevage. Pour ces catégories, deux 
ou plusieurs catégories principales (1-5) contribuent pour plus des deux tiers à la MBS 
totale de l'exploitation. 
À titre d'exemple, une exploitation dans laquelle la MBS totale pour les grandes cultures 
représente deux tiers ou davantage de la MBS totale de l'exploitation sera classée sous le 
type 1 (grandes cultures). 
Pour de plus amples explications, se reporter à la "Classification des exploitations agricoles 
selon l'orientation technico-économique" (85/377/CEE), décision de la Commission de juin 
1985, Journal officiel n° L220 du 17 août 1985. 
Marge brute standard (MBS) 
La "marge brute standard" représente le solde entre la valeur standard de la production et le 
montant standard de certains coûts directs. Ce solde est déterminé par chaque Etat membre 
au niveau de la circonscription d'enquête pour les différentes caractéristiques végétales et 
animales (par hectare ou par animal) et est exprimé en unités monétaires européennes 
(ECU). En multipliant les superficies ou le nombre des animaux par la MBS correspondante, 
puis en additionnant ces produits, on obtient la marge brute standard totale de l'exploitation 
concernée en ECU. 
Dimension économique d'une exploitation (en UDE) 
La dimension économique d'une exploitation correspond à la MBS totale de l'exploitation 
concernée pour une période de référence déterminée (p. ex. moyenne des années 1979 à 
1981), et est exprimée en unités de dimension européennes (UDE). Une UDE correspond à 
1.000 ECU pour toutes les enquêtes antérieures à 1985. Pour 1985 une UDE correspond à 
1.100 ECU. Pour les périodes de référence suivantes elle correspond à 1.200 ECU. 
Unité travail / année (UTA) 
Le temps de travail annuel total des différentes personnes occupées dans l'agriculture est 
converti en unité travail/année (UTA). Une UTA est égale au nombre d'heures minimales 
par an fixé dans les conventions collectives nationales. Si le nombre d'heures n'est pas 
indiqué dans ces conventions, le nombre de 2.200 heures pour une UTA est retenu jusqu'à 
l'enquête de 1987. Pour les périodes suivantes une UTA est basée sur 1.800 heures de 
travail par année. 
Les codes utilisés dans les entêtes des tableaux avec les résultats des enquêtes structures 




Preise und Preisindizes 
Prices and price indices 
Prix et indices de prix 
[Wh 
eurostat 5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO /100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 









































































































































































































































































































































































































































Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
Ξ¥Δ 
eurostat 












































































































































































































































































































































































Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 












































































































































Tomaten (Freiland): Alle Qualitäten · Tomatoes in the open: all qualities 
































































































































































56.44 65.77 53.67 57.07 79.25 
72.95 77.81 69.18 70.19 79.9 
30.62 44.60 48.53 46.90 64.1 
40.89 46.22 48.84 46.37 
1 
3 
8.63 46.22 47.49 50.07 58.94 
128 
5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO /100I (ohne MwSt/excl. VAT/ TVA exclue) 
LWh 
eurostat 






Vin de table 
Vin de pays 
Espagne 
Vin blanc nouveau 
Vin rouge nouveau 
Vin rosé et clairet nouveaux 
Clairet 
Italia 
Vin rouge (10-12% vol) 
Vin rouge (12.5-15% vol) 





White wine in barrel 





























































































































































Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO /100I (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 



















Piave Merlot: Treviso 


































































































































































































































Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU-EURO/1001 (ohne MwSt/excl. VAT/ TVA exclue) 
\Wh 
eurostat 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ellada 
Extra virgin 





Vergine - Fine 
Vergine - Corrente 



























































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU-EURO (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) I I 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 






























































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU-EURO /100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 





























































































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 

























































































































































Jungmasthähnchen (Klasse A, geschlachtet) · Chickens 






























































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 


















1991 1992 1993 






































1994 1995 1996 










































































































Kuh-Vollmilch / menschlicher Verbrauch · Whole cows' milk / Human consumption 











































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU-EURO/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 
















































































































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
ECU-EURO/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
Ξ3 
eurostat 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ergänz. Futter Milchvieh (Aufstall.) Sackware · Complem. feed dairy cattle (stall fed) ­sacks 
















22.41 23.73 23.76 
25.41 24.44 24.27 
28.00 26.98 24.32 
21.60 21.53 21.76 
21.52 21.86 20.95 
28.46 26.98 24.46 
23.01 23.36 23.86 














































































































■ Compi. feed for fattening pigs 






































































Alleinf. Legehennen Batteriehalt Sackware · Compi, feed for battery laying hens­sacks · 
















27.45 28.05 28.13 28.53 28.77 29.72 29.18 27.92 27.58 







































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
ECU-EURO/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Kalkammonsalpeter (26% N)-Sackware · Ammonium nitrate (26% N)-sacks · 







































































































































































































































Dreinährstoffdünger: 17-17-17 (Sackware) · Ternary fertilizers: 17-17-17 (in sacks) « 




















































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
ECU-EURO /100I (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
eurostat 






































































































































































































































































































































































EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products:nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix nominaux 
EU-15 
Insgesamt 
Insgesamt (ohne Obst und Gemüse) 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse) 

















Weinmost / Wein 
Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Kälber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Total 
Total (exl. fruit and vegetables) 
Crop products 
Crop products (excl. fruit and vegetables) 








Other cereals and rice 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Sugar beet 
Other root crops 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must / Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, omemental plants and tree- nursery products 
Other crop products 
Animals and animal products 
Animals (for slaugter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 










EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: nominal price indices 

































































































































































































































































































































































































Total (sans fruits et légumes) 
Produits végétaux 
Produits végétaux (sans fruits et légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs - grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 







Moût / Vin 
Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleures, plantes ornementales et produits de pépinière 
Autres produits végétaux 
Animaux et produits animaux 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 










EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: indices des prix défiâtes 
EU-15 
Insgesamt 
-Insgesamt (ohne Obst und Gemüse) 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse) 

















Weinmost / Wein 
Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Kälber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Total 
Total (exl. fruit and vegetables) 
Crop products 
Crop products (excl. fruit and vegetables) 








Other cereals and rice 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Sugar beet 
Other root crops 
Fruit 
Fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must / Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Rowers, omemental plants and tree- nursery products 
Other crop products 
Animals and animal products 
Animals (for slaugter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 









EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: deflated price indices 

































































































































































































































































































































































































Total (sans fruits et légumes) 
Produits végétaux 
Produits végétaux (sans fruits et légumes) 




Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs - grain 
Riz non dcortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 







Moût / Vin 
Olives et huile d'olives 
Semences 
FIEUs, plantes ornementales et produits de pépinière 
Autres produits végétaux 
Animaux et produits animaux 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 









EU Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU Index of Purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricoles: indices des prix nominaux 
1990 =100 (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 




















































































































































































Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs · Goods and services 



































































































































































































































andwirtschaftlicher Investitionen • Goods and services c o n t r i b u t i n g 





































































































































EU Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: deflationierte Preisindizes 
EU Index of Purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricoles: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 




















































































































































































Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs · Goods and services currently 

















































































































































































Waren und Dienstleistungen 
agricultural investment 
landwirtschaftlicher Investitionen · Goods and services contributing to 




















































































































































































EU Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 
EU-15 
Insgesamt (01 + 02) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 





Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Mehrnährstoffdünger 




Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden 
und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Waren und Dienstleistungen land-
wirtschaftlicher Investitionen 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere Ausrüstungsgüter 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 




Total (01 + 02) 
Goods and services currently consumed in 
agriculture 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 




Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-cakes 








Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant for harvesting 







EU Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix nominaux 



























































































































































































































































































































































































































Total (01 + 02) 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture 
Semences et plantes 
Animaux d'élevage er de rente 





Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiment d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
Bien et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 







EU Index der Einkaufspreisepreise landw. Betriebsmittel: deflationierte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 
EU-15 
Insgesamt (01 + 02) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 





Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Mehmährstoffdünger 




Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden 
und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Waren und Dienstleistungen land-
wirtschaftlicher Investitionen 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere Ausrüstungsgüter 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 




Total (01 + 02) 
Goods and services currently consumed in 
agriculture 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 




Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-cakes 








Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant for harvesting 







EU Index der Einkaufspreisepreise landw. Betriebsmittel: deflationierte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: indices des prix défiâtes 
1990 = 100 (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) EU-15 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
98.0 96.2 94.9 93.2 92.7 93.9 92.9 89.5 87.6 90.3 
97.4 95.0 93.4 91.3 90.8 92.2 90.9 86.4 84.1 87.7 
98.5 97.6 95.2 92.9 96.9 95.6 91.8 92.1 91.9 88.5 
93.6 94.3 79.1 83.1 80.8 76.0 79.8 70.7 65.2 74.2 
Total (01 + 02) 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture 
Semences et plantes 




















































































































































































































































































Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d' 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 







































































101.3 101.0 100.5 99.2 97.9 96.7 97.2 96.2 96.0 97.0 
Biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 







Index der Verbraucherpreise für Nahrungsmittel 
Consumer prices index for food 
Indices des prix à la consommation pour denrées alimentaires 
































































































































































































































































































































































































































































































































1992-1995. Verbraucherpreisindizes, 1985=100; 1995-2000, Harmonisierter Verbraucherpreisindizes, 1996=100 
1992-1995. Consumer price index, 1985=100; 1995-2000, Harmonised comsumer price index, 1996=100 
1992-1995, Indices des prix à la consommation, 1985=100; 1995-2000, Indices harmonisés des prix à la consommation, 1996=100 
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5.12 
Index der Verbraucherpreise für Nahrungsmittel 
Consumer prices index for food 
Indices des prix à la consommation pour denrées alimentaires 
eurostat 

































































































































































Darunter: Milchprodukte, Eier, Öle und Fette · Of which: dairy products, eggs, oils and fats 





























































































































































































































































































































1992-1995, Verbraucherpreisindizes, 1985=100; 1995-2000, Harmonisierter Verbraucherpreisindizes, 1996=100 
1992-1995, Consumer price index. 1985=100; 1995-2000, Harmonised comsumer price index, 1996=100 




Preise und Preisindizes 
a) Absolute Agrarpreise 
Die Statistik der absoluten Agrarpreise soll Vergleiche von Preisen möglichst 
"identischer", d.h. genau definierter Produkte, zwischen den Mitgliedstaaten der Union 
ermöglichen. Die Produktdefinitionen der von den Mitgliedstaaten ausgewählten 
Preisreihen sind jedoch nicht vollständig identisch. Da sich die Definitionen der 
Preisreihen ändern können und zum Teil spürbare Unterschiede von Land zu Land 
aufweisen, hat Eurostat Ende 1988 "Merkmalskataloge zu den in CRONOS 
gespeicherten Agrarpreisreihen" veröffentlicht, aus denen diese Änderungen und 
Unterschiede hervorgehen. Die "Merkmalskataloge" stellen die Methodologie der 
Statistik der absoluten Agrarpreise dar. Ein Addendum dieses Katalogs wurde 1992 
veröffentlicht. 
Die von Eurostat erfaßten und in "PRAG" gespeicherten Agrarpreise enthalten im 
Prinzip keine Mehrwertsteuer. Lediglich die nicht abzugsfähige oder 
nichterstattungsfähige Mehrwertsteuer für einige Betriebsmittel ist in den Preisen der 
entsprechenden Mitgliedstaaten enthalten. In ähnlicher Weise ¡st die Behandlung 
anderer produktspezifischer Abgaben und auch produktspezifischer Subventionen 
geregelt. Das Ziel ist, diejenigen Preise zu erfassen, die das Einkommen der Landwirte 
bestimmen. 
Um die in nationaler Währung ausgedrückten Agrarpreise zwischen den Mitgliedstaaten 
der Union vergleichen zu können, werden sie in ECU (Europäische Währungseinheit) 
umgerechnet. 
b) EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Die EU-Agrarpreisindizes ("EU-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte" 
und "EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel") ergeben sich 
jeweils aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte 
des Basisjahres (1990) für einen festen Korb von landwirtschaftlichen Produkten 
(Outputpreisindex) bzw. von Waren und Dienstleistungen (Inputpreisindex) benutzt 
werden. Den monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable 
Wertgewichte für die zwölf Monate des Basisjahres zugrunde. Das Jahr 1990 dient auch 
als Referenzperiode. 
Die EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Union 
auf dem sogenannten "Bundeshof'-Konzept. Dem Preisindex liegen demzufolge nur die 
Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen 
Produktionseinheiten (einschließlich des Außenhandels) zugrunde. Die 
innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte 
als auch bei der Erfassung der Erzeuger- bzw. der Einkaufspreise unberücksichtigt. 
Zu berücksichtigen ist, daß die Wägungsschemata der Produktionsstruktur (Output und 
Input) des jeweiligen Landes angepaßt sind und daß sich demzufolge die Warenkörbe, 
die die Absatz- bzw. die Einkaufsverhältnisse der Landwirtschaft widerspiegeln, von 
Land zu Land unterscheiden und damit die Aggregate beeinflussen können. 
Um die unterschiedlichen Inflationsraten in den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, 
erfolgt die Deflationierung der nominalen EU-Agrarpreisindizes (Output und Input) mit 
dem Verbraucherpreisindex. 
Weitere Einzelheiten über die den EU-Agrarpreisindizes zugrundeliegende Methodik 
enthält die 1985 erschienene Veröffentlichung "Methodik der EG-Agrarpreisindizes 
(Output und Input)". 
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Prices and price indices 
a) Absolute agricultural prices 
The purpose of absolute agricultural price statistics is to compare prices of products 
which are as "identical" as possible, i.e. precisely defined, between the Member States 
of the Union. However, the product definitions of the price series selected by the 
Member States are never absolutely identical. As the definitions of price series can 
change and in some cases differ considerably between countries, Eurostat published at 
the end of 1988 a Catalogue of the characteristics of agricultural price series stored in 
CRONOS, bringing out these changes and differences. The Catalogue sets out the 
methodology of absolute agricultural price statistics. An addendum to this catalogue was 
published in 1992. 
In principle, the agricultural prices collected by Eurostat are net of VAT. Only non-
deductible or non-refundable VAT on certain means of production is contained in the 
prices for the Member States concerned. The same applies to other product-linked 
levies and subsidies. The aim is to record the prices which determine the income of 
farmers. 
The agricultural prices expressed in national currency are converted into ECU 
(European Currency Unit), in order to allow comparisons between the Member States. 
b) EU agricultural price indices (output and input) 
The EU agricultural price indices ("EU index of producer prices of agricultural products" 
and "EU index of purchase prices of the means of agricultural production") are each 
obtained by a base-weighted Laspeyres calculation, in which the value weights for the 
base year (1990) are applied to a fixed basket of agricultural products (output price 
index) or goods and services (input price indices). The monthly price indices for fresh 
fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for the 12 months of the 
base year. The year 1990 also serves as the reference period. 
The EU agricultural price indices (output and input) are based on the concept of the 
"national farm" in all Member States of the Union. The price index thus covers only 
transactions between agricultural and non-agricultural production units. No account is 
taken of direct transactions between farmers, either in the calculation of value weights or 
in the recording of producer or purchase prices. 
It should be noted that the weighting schemes for the sub-items in both price indices are 
adapted to the production structure (input and output) of the country concerned, which 
means that the baskets of goods reflecting selling and purchasing conditions in 
agriculture vary from country to country and can thus affect the aggregates. 
The nominal EU agricultural price indices (output and input) are deflated using the 
consumer price index, in order to counteract the different rates of inflation in the Member 
States. 
Further details of the methodology underlying the EU agricultural price indices may be 






Prix et indices des prix 
a) Prix agricoles en valeur absolue 
La statistique des prix agricoles en valeur absolue doit permettre de faire des 
comparaisons de prix de produits si possible "identiques" - donc définis avec précision -
entre les Etats membres de l'Union. Les définitions des séries de prix des 
produits, sélectionnées par les Etats membres, ne sont toutefois pas totalement 
identiques. Etant donné que les définitions des séries de prix peuvent se modifier et 
qu'elles présentent parfois des différences notables d'un pays à l'autre, Eurostat a publié 
fin 1988 un "Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix agricoles en valeur 
absolue" qui montre les modifications et différences. Le "Catalogue" présente la 
méthodologie des statistiques des prix agricoles en valeurs absolues. Un addendum à 
ce catalogue a été publié en 1992. 
Les prix agricoles enregistrés par Eurostat et stockés dans "PRAG" ne contiennent en 
principe aucune taxe sur la valeur ajoutée. Seule la TVA non déductible ou non 
remboursable frappant certains moyens de production est incluse dans les prix des 
Etats membres concernés. La même chose vaut pour d'autres taxes ou subventions 
spécifiques à certains produits. L'objectif est d'enregistrer les prix qui déterminent le 
revenu des agriculteurs. 
Pour que les prix agricoles exprimés en monnaie nationale puissent être comparés 
entre les Etats membres de l'Union, ils sont convertis en ECU (unité monétaire 
européenne). 
b) Indices UE des prix agricoles (output et input) 
Les indices UE des prix agricoles ("indices UE des prix à la production des produits 
agricoles" et "indice UE des prix d'achat des moyens de production agricole") sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour 
l'année de base (1990) et pour un panier fixe de produits agricoles (indices output) ou 
de biens et services (indices input). Les indices des prix mensuels des fruits et légumes 
frais reposent sur des pondérations variables pour les douze mois de l'année de base. 
L'année 1990 sert également d'année de référence. 
Les indices UE des prix agricoles (output et input) reposent, dans tous les Etats 
membres de l'Union, sur la notion de la "ferme nationale". Ils ne couvrent par 
conséquent que les transactions entre les unités de production agricole et les unités de 
production non agricole, y compris le commerce extérieur. Il n'est tenu compte des 
transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans 
l'enregistrement des prix à la production ou des prix d'achat. 
Il faut tenir compte du fait que les schémas de pondération sont adaptés à la structure 
de la production (output et input) de chaque pays et que les paniers de marchandises 
représentant les ventes et les achats de l'agriculture varient d'un pays à l'autre, ce qui 
peut avoir une influence sur les agrégats. 
La déflation des indices UE des prix agricoles nominaux (output et input) s'effectue à 
l'aide de l'indice des prix à la consommation afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation 
variables enregistrés dans les Etats membres. 
D'autres détails sur la méthodologie à la base des indices UE des prix agricoles figurent 
dans la publication "Méthodologie des indices CE des prix agricoles (output et input)" 





Comptes de l'agriculture 

6.1 
Landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Agricultural output, intermediate consumption and value added 
Production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current pnces and exchange rates in Mio EURO 
· Aux prix et taux de change courants en Mio EURO 
eurostat 

































































































































































































































































































































































































































































































Landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Agricultural output, intermediate consumption and value added 
Production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mio EURO 
♦ Aux prix et taux de change courants en Mio EURO 




































































































































































Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen · Gross value added at basic prices · 








































































































































































































































































































































Landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Agricultural output, intermediate consumption and value added 
Production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
' Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 
HZ Δ eurostat 











































































































































































































































































































































































































































































































Landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Agricultural output, intermediate consumption and value added 
Production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
'Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 










































zu Herstellungspreisen · 







































Net value added at basic prices 
























































































































































































































































































































































































































Landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Agricultural output, intermediate consumption and value added 
Production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
'Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 
W? 
eurostat 





































































































































































































































































































































































































































































































Volumenindizes landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Volume index numbers agricultural output, intermediate consumption and value added 
Indices de volume production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
1995=100 

































































































































































































































































































































































































































































































6.2 Wh eurostat 
Volumenindizes landwirtschaftliche Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Volume index numbers agricultural output, intermediate consumption and value added 
Indices de volume production agricole, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
1995=100 































































































































































Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen · Gross value added at basic prices · 






























































































































































































zu Herstellungspre sen · 































Net value added at basic prices · 























































Bedeutende Positionen von landwirtschaftlicher Erzeugung und Vorleistungen 
Main items of agricultural output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production agricole et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mio EURO 
' Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 







































































































































































Ölsaaten und Ölfrüchte (ohne Oliven) · Oil seeds and oleaginous fruit (excluding olives) 
























































































































































































































































































































Bedeutende Positionen von landwirtschaftlicher Erzeugung und Vorleistungen 
Main items of agricultural output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production agricole et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
• Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 
j=k0 
eurostat 




































































































































































































































































































































































































































































































Bedeutende Positionen von landwirtschaftlicher Erzeugung und Vorleistungen 
Main items of agricultural output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production agricole et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
• Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 




































































































































































































































































































































Bedeutende Positionen von landwirtschaftlicher Erzeugung und Vorleistungen 
Main items of agricultural output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production agricole et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
· Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 
eurostat 





































































































































































































































































































































































































































































































eurostat 6.3 Bedeutende Positionen von landwirtschaftlicher Erzeugung und Vorleistungen 
Main items of agricultural output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production agricole et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio EURO · At current prices and exchange rates in Mb EURO 
'Aux prix et taux de change courants en Mb EURO 













































































































































































































































































































































































































































































































Indizes des realen Faktoreinkommens in der Landwirtschaft je Jahresarbeitseinheit 
Indices of the real income of factors in agriculture per annual work unit 
Indices du revenu réel des facteurs dans l'agriculture par unité de travail annuel 
1995 = 100 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 





















































































































































































































































































































































Reales Faktoreinkommen je JAE · Real income of factors per AWU 























































































































































Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR) 
Die LGR ist eine Satelliten­Rechnung zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Für ihre 
Erstellung wird die Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige von Eurostat, die NACE 
Rev. 1, verwendet. 
Die Produktion aus landwirtschaftlicher Tätigkeit umfaßt die Verkäufe (einschließlich des 
Handels mit landwirtschaftlichen Waren und Dienstleistungen zwischen landwirtschaftlichen 
Einheiten), Bestandsveränderungen, die Produktion für die Eigenverwendung (Eigenkonsum 
und selbsterstellte Anlagen), Erzeugnisse zur Weiterverarbeitung durch die landwirtschaftli­
chen Produzenten sowie den innerbetrieblichen Verbrauch an Futtermitteln (siehe Schema 
weiter unten). Die Produktion des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs umfaßt die 
Summe der Produktion an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und die im Rahmen nicht 
trennbarer nichtlandwirtschaftlicher Nebentätigkeiten produzierten Waren und 
Dienstleistungen. Die Produktion ist zum Herstellungspreis zu bewerten, der sämtliche 
Gütersubventionen abzüglich Gütersteuern umschließt. 
Die Vorleistungen messen den Wert der im Produktionsprozeß verbrauchten verarbeiteten 
oder umgewandelten Waren und Dienstleistungen. Nicht dazu gehört die Nutzung des 
Anlagevermögens, die anhand der Abschreibungen gemessen wird. Als Vorleistungen 
verwendete Güter sind zum Anschaffungspreis zu bewerten, der sämtliche Gütersteuern 
abzüglich Gütersubventionen umschließt. 
Die LGR wird nach dem System der Nettoverbuchung der Mehrwertsteuer erstellt: In der 
Gesamtrechnung ¡st keine Mehrwertsteuer zu buchen, außer in dem speziellen Fall der 
MwSt.­Unterkompensierung, die Teil der sonstigen Produktionsabgaben ist. 
Indikator A: Index des realen Faktoreinkommens in der Landwirtschaft je Jahresarbeits­
einheit. Dieser Einkommensmaßstab entspricht der realen Nettowertschöpfung zu 
Faktorkosten der Landwirtschaft je Jahresarbeitseinheit insgesamt. 
Weitere Angaben siehe Handbuch zur Landwirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (LGR/FGR 97) (Rev. 1.1). 
Schematische Darstellung von Aufkommen und Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Bruttoerzeugung 










s η Endbestand (E) 
E­A (**) 
(*) S = Selbsterstellte Anlagen 
(**) E­A = Bestandsveränderungen. Im obigen Schema wird davon ausgegangen, daß der Endbestand 




Berechnung der Einkommensaggregate für den Wirtschaftsbereich Landwirtschaft 
Produktionskonto 
P.1 Produktion 
P.2 ­ Vorleistungen 
K.1 ­ Abschreibungen 
B.1n = Nettowertschöp­
fung 
D.29 ­ Sonstige Produk­
tionsabgaben 

























D.41 + Empfangene Zinsen* 
D.41 ­ Gezahlte Zinsen 
D.45 ­ Gezahlte Pachten 
B.4n = ■- "Nettounternehmens­
gewinn" 
Nur Zinsen, die von den Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit empfangen werden. 
Economic Accounts for Agriculture (EAA) 
The EAA are satellite accounts to the National Accounts. For their compilation use is made of 
EUROSTAT'S General Classification of Economic Activities, NACE Rev.1. 
The output of agricultural activity includes output sold (including trade in agricultural goods 
and services between agricultural units), change in stocks, output for own final use (own final 
consumption and own­account gross fixed capital formation), output produced for further 
processing by agricultural producers as well as intra­unit consumption of livestock feed 
products (see also diagram below). The output of the agricultural industry is made up of the 
sum of the output of agricultural products and of the goods and services produced in 
inseparable non­agricultural secondary activities. Output is to be valued at the basic price 
which includes subsidies less taxes on products. 
Intermediate consumption represents the value of all goods and services used as inputs in 
the production process, excluding fixed assets whose consumption is recorded as fixed 
capital consumption. Products used for intermediate consumption should be valued at the 
purchaser prices which includes taxes less subsidies on products. 
The EAA are established according to the net recording system of VAT: no VAT is recorded 
in the accounts, except in the special case of under­compensation of VAT included under 
other taxes on production. 
Indicator A: index of the real income of factors in agriculture per annual work unit. This 





For further details, see Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry 
(EAA/EAA 97) (Rev. 1.1). 
Schematic representation of resources and used of agricultural products 
Gross output 
Losses Usable output Initial stocks 
(IS) 














s = Own-account produced fixed capital goods 
FS - IS = Change in stocks. In the above diagram, the final stocks are assumed to be greater than the 
initial stocks 
Calculation of income aggregates for the agricultural industry 
Production account 
P.1 Output 
P.2 - Intermediate 
consumption 
K.1 - Consumption of 
fixed capital 
B.1n = Net value added 
D.29 - Other taxes on 
production 
D.39 + Other subsidies 
on production 
= Net value added 
at factor cost 
/ factor income 







Net value added 
- Compensation of 
employees 
- Other taxes on production 
+ Other subsidies on 
production 
= Net operating surplus / net 
mixed income 
Entrepreneurial income account 
B.2n Net operating surplus 
B.3n / net mixed income 
D.41 + Interest received* 
D.41 - Interest paid 
D.45 - Rent paid 
B.4n = "Net entrepreneurial 
income" 




Comptes Économiques de l'Agriculture (CEA) 
Les CEA sont des comptes satellites des comptes nationaux. Pour leur élaboration on utilise 
la nomenclature générale des activités économiques de l'OSCE, la NACE Rév.1. 
La production de l'activité agricole prend en compte les ventes (y compris les échanges de 
biens et services agricoles entre unités agricoles), la variation de stocks, la production pour 
usage final propre (autoconsommation et formation brute de capital fixe pour compte propre), 
les biens produits pour être ensuite transformés par les producteurs agricoles ainsi que les 
intraconsommations de produits d'alimentation animale (voir schéma ci­après). La production 
de la branche d'activité agricole est constituée de la somme de la production des produits 
agricoles et des biens et services produits dans le cadre des activités secondaires non 
agricoles non separables. La production doit être évaluée au prix de base qui comprend les 
subventions sur les produits moins les impôts sur les produits. 
La consommation intermédiaire représente la valeur de tous les biens et services utilisés 
comme entrées au cours du processus de production, à l'exclusion des actifs fixes dont la 
consommation est enregistrée comme consommation de capital fixe. Les produits utilisés à 
des fins de consommation intermédiaire doivent être évalués aux prix d'acquisition qui 
comprend les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. 
Les CEA sont établis d'après le système d'enregistrement net de la TVA: aucun 
enregistrement au titre de la TVA ne doit être fait dans les comptes à l'exception du cas 
particulier de la sous­compensation de TVA comptabilisée dans les autres impôts sur la 
production. 
Indicateur A: indice du revenu réel des facteurs dans l'agriculture par unité de travail annuel. 
Cette mesure correspond à la valeur ajoutée nette réelle au coût des facteurs de l'agriculture, 
par unité de travail annuel total. 
Pour d'autres précisions, voir Manuel des Comptes Économiques de l'Agriculture et de la 
Sylviculture (CEA/CES 97) (Rév. 1.1). 
Présentation schématique des ressources et emplois des produits agricoles 
Production brute 
Pertes Production utilisable Stock initial 
(Si) 
Ressources disponibles totales 
Intraconsommation 






so Stock final (Sf) 
Sf­Si 
Γ) 
S = Biens de capital fixe produits pour compte propre 




Calcul des agrégats de revenu pour la branche agricole 
Compte de production 
P.1 Production 
P.2 - Consommation 
intermédiaire 
K.1 - Consommation de 
capital fixe 
B.1n = Valeur ajoutée 
nette 
D.29 - Autres impôts sur 
la production 
D.39 + Autres 
subventions sur la 
production 
= Valeur ajoutée 
nette au coût des 









Valeur ajoutée nette 
- Rémunération des salariés 
- Autres impôts sur la 
production 
+ Autres subventions sur la 
production 
= Excédent net d'exploitation / 




























Wald und andere Holzflächen in Prozent der Gesamtfläche 
Forest and other wooded area in percentage of total area 





Other wooded land 
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7.1 
Waidfläche und sonstige Holzflächen 
Forest area and other wooded land 






































































































































































































































































































































































(') Quelle: Eurostal Forststatistik 1995-1998; UN-ECE/FAO T8FRA 2000 
Source: Eurostat Forestry statistics 1995-1998; UN-ECE/FAO TBFRA 2000 




Landwirtschaftliche Betriebe mit Forstfläche (WSHF) 
Agricultural holdings with Forests and other wooded land (FOWL) 














































































> 0 - < 1 ha >1 - < 2 ha 





















































































































































































































































































Quelle: Eurostat Forststatistik 1995-1998 
Source: Eurostat Forestry statistics 1995-1998 




Landwirtschaftliche Betriebe mit Forstfläche (WSHF) 
Agricultural holdings with Forests and other wooded land (FOWL) 





Total > 0 - < 1 ha > 1 - < 2 ha > 2 - < 5 ha 
WSHF · 
>5 - < 10ha 
FOWL · FASB 










































































































































































































































































































































Quelle: Eurostat Forststatistik 1995-1998 
Source: Eurostat Forestry statistics 1995-1998 






Production de bois rond 
1000 m3 ohne Rinde · underbark · sans l'écorce 































































































































































































































































































































































































































































































































































































1992-96: Eurostat Forststatistik 1992-1996. Eurostat Forestry 
Eurostat Forestry statistics 1995-1998 Statistiques forestières 





Supply balance sheet for roundwood 
Bilan d'approvisionnement de bois rond 
1000 m3 ohne Rinde · underbark · sans Técorce 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































1992-96: Eurostat Forststatistik 1992-1996, Eurostat Forestry statistics 1992-1996 Statistiques forestières d'Eurostat 1992-1996, 1997-98: Eurostat Forststatistik 
1995-1998, Eurostat Forestry statistics 1995-1998 Statistiques forestières d'Eurostat 1995-1998 







Supply balance sheet for roundwood 
Bilan d'approvisionnement de bois rond 
1000 m3 ohne Rinde · underbark · sans l'écorce 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

































































































































































































































































































































































































































































































































































1992-96: Eurostat Forststatistik 1992-1996, Eurostat Forestry statistics 1992-1996 Statistiques forestières d'Eurostat 1992-1996, 1997-98: Eurostat Forststatistik 
1995-1998, Eurostat Forestry statistics 1995-1998 Statistiques forestières d'Eurostat 1995-1998 
( ■) nur Handel mit Nicht-EU-Staaten; Trade with not EU Member States only; seulement commerce des états non membres de TUE 
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F o r s t f l ä c h e (Waldfläche und den sonstigen Forstflächen) Reference: TBFRA 2000 
Waldflächen: mindestens 0,5 ha große Landflächen, die zu mehr als 10% von Bäumen 
überkront sind. Sie sollen aus Bäumen gebildet werden, die auf dem jeweiligen Standort zum 
Zeitpunkt ihrer Reife eine Höhe von mindestens 5 m erreichen. Darunter fallen sowohl dichte 
Waldformationen, deren verschiedene Vegetationsschichten und bodennahe Pflanzendecke 
einen hohen Anteil der Fläche bedecken, als auch offene Waldformationen mit flächiger 
Vegetationsdecke und Überschirmung durch Bäume von mindestens 10%. 
Sonstigen Holzflächen: zwischen 5 und 10 % von Bäumen überkronte (bzw. äquivalent 
bestockte) Landflächen, die auf ihrem jeweiligen Standort zum Reifezeitpunkt eine Höhe von 
mehr als 5 m erreichen; ferner Flächen mit einer Überkronung (bzw. äquivalenter Bestückung) 
von mehr als 10% durch (z.B. verkümmerte) Bäume, die eine Höhe 5 m nicht erreichen, sowie 
eine Bedeckung mit Sträuchern und Büschen. 
R o h h o l z - V e r s o r g u n g s b i l a n z e n : Berichtszeltraum ist das Kalenderjahr. 
Weitere Informationen: "Forststatistik, 1995-1998", Eurostat 5 C (2000) 
W o o d e d a r e a (forest and other wooded land) Reference: TBFRA2000 
Forest: Land with tree crown cover of more than 10 percent and area of more than 0.5 ha. The 
trees should be able to reach a minimum height of 5 m at maturity in situ. It may consist either of 
closed forest formations where trees of various storeys and undergrowth cover a high proportion 
of the ground; or of open forest formations with a continuous vegetation cover in which tree 
crown cover exceeds 10 percent. 
Other wooded land: Land either with a tree crown cover (or equivalent stocking level) of 5-10 
percent of trees able to reach a height of 5 m at maturity in situ; or a crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10 percent of trees not able to reach a height of 5 m at maturity in 
situ (e.g. dwarf or stunted trees) and shrub or bush cover. 
S u p p l y b a l a n c e S h e e t s for r a w WOOd: reference period: the calendar year. 




S u p e r f i c i e bo isée ( forêt et autres superficies boisées.) Reference: TBFRA2000 
Forêt: terres présentant un couvert forestier de plus de 10 % et une superficie supérieure à 0.5 
ha. Les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur abattable minimale de 5 m. Ces forêts 
peuvent comprendre soit des formations forestières denses dont les divers étages et le sous-
bois couvrent une forte proportion du sol, soit des formations forestières claires avec une strate 
herbacée continue dans lesquelles les cimes couvrent plus de 10 % de la superficie 
Autres superficies boisées: Terres portant soit un couvert forestier (ou peuplement équivalent) 
composé de 5 à 10 % d'arbres capables d'atteindre une hauteur abattable de 5 m, soit un 
couvert forestier (ou peuplement équivalent) composé de plus de 10 % d'arbres incapables 
d'atteindre une hauteur abattablede 5 m (arbres nains ou rabougris) et un couvert d'arbustes et 
de broussailles. 
Bilans d'approvisionnement pour le bois brut: période de référence: année 
civile. 









Fisheries production: EEA 
Production de la pêche: EEE 











































Fisheries production: EEA 
Production de la pêche: EEE 
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• ­ * * ­ ­Aquakultur/Aquaculture 




Total fisheries production 
Production de la pêche totale 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 
[Wh 
eurostat 




















7 329 231 
40 735 
1 793 246 
300 820 
156 822 











1 059 568 
2 172 600 
10 561 399 
7 632 572 
37 965 
1 997 077 
307 243 
179 556 











1 585 275 
2 561 825 
11779 672 
7 344 976 
36 945 
1 532 024 
316012 
199 495 











1 729 705 
2 579 508 
11654189 
7 869 595 
35 102 
1 886 627 
270 567 
224 148 











1 573 858 
2 584 596 
12 028 049 
8 352 248 
36 460 
2 043 638 
296 874 
198 423 










1 003 742 
1 627 585 
2 801 970 
12 781 804 
7 853106 
31 769 
1 723 110 
312 472 
202 881 











2 078 026 
2 971 065 
12 902197 
8 017 021 
31 346 
1 866 551 
319 202 
219 336 










1 021 415 
2 229 064 
3 224 814 
13 470 900 
8 041485 
31 682 
1 599 698 
333 688 
187 468 










1 057 818 
1 704 002 
3 263 456 
13 008 944 
7 651 687 
30 722 
1 447 570 
312 489 
215 982 











1 758 290 
3 095 903 
12 505 880 




3 190 339 










































































































































1 518 698 
6 166 043 
16 516 548 
10 010 623 
6 905 099 
5 438 637 
5 589 635 
103 693170 
1 362 499 
6 627 364 
19 734 864 
9 333 198 
7 508 289 
5 644 561 
5 702 002 
107 638 760 
1 206 690 
6 191 764 
23 635 713 
8 778 702 
9 009 882 
4 469 857 
6 016 494 
112 441490 
1 101 499 
8 021 080 
28 128 645 
8 172 250 
12 005 290 
3 790 785 
6 087 271 
120 586 300 
936 782 
7 890 206 
32 717 101 
7 505 621 
8 943 526 
4 391 563 
5 739 294 
124121 500 
994 574 
7 230 872 
36 537 788 
7 435 256 
9 522 494 
4 748 800 
5 388 422 
129 293 850 
1 079 323 
6 364 716 
39 933 100 
7 414 587 
7 877 532 
4 748 567 
5 410 321 
131133 680 
1 127 967 
3 824 308 
44 471 899 
6 668 907 
4 347 944 
4 551 394 
5 195 692 
127 302 600 
1 106 545 
5 586 225 
47 499 759 
6 609 577 
8 439 351 
4 238 575 
5 300 982 








Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 




















6 383 063 
39 889 
1 751 148 
232 428 
144 207 











1 056 695 
2 011 895 
9 451653 
6 715 746 
37 119 
1 953 813 
216 889 
159 250 











1 582 751 




1 492 285 
253 012 
166917 











1 726 788 
2 415 009 
10 568 231 
6 827 532 
34 256 
1 843 735 
228 215 
190 966 











1 570 636 
2 366 110 
10764278 
7 237 510 
35 614 
1 998 908 
238 778 
165 779 











1 624 100 
2 524 355 
11385 966 
6 682 508 
30 823 
1 681 186 
237 235 
163 027 











2 074 339 




1 826 854 
259 769 
170 498 











2 225 401 
2 857 198 
11906 837 
6 706 045 
30 836 
1 557 330 
266 668 
127 542 











1 700 134 
2 852 759 
11258 939 
6 278 538 
29 876 
1 404 917 
238 922 
136 717 











1 754 393 
2 620 073 
10 653 005 
29 799 






2 702 419 












































































































































1 470 630 
6 060 785 
7 449 160 
8 651 422 
6 898 233 
5 317 760 
5 226 131 
85 401659 
1 317 113 
6 511 083 
8 419 372 
7 936 178 
7 502 785 
5 539 562 
5 288 470 
86 431547 
1 154 248 
6 056 674 
9 473 260 
7 419 299 
9 005 020 
4 376 991 
5 601 076 
87 955774 
1 046 069 
7 837 333 
11 030 725 
6 751 790 
11 999 387 
3 712 829 
5 696 490 
92 886 809 
871 575 
7 683 940 
12 698 828 
6 116 009 
8 937 755 
4 322 985 
5 325 883 
92835 902 
923 196 
6 907 757 
14 329 293 
6 085 853 
9 515 355 
4 695 491 
4 995 091 
95368163 
998 406 
5 989 603 
15 902 787 
6 074 726 
7 870 026 
4 688 801 
4 971 990 
95 192 968 
1 036 811 
3 462 878 
17 399 957 
5 378 421 
4 340 087 
4 485 164 
4 750 569 
88 023 466 
992 945 
5 280 731 
17 455 582 
5 294 278 
8 431 023 
4 166 960 





Total aquaculture production 
Production aquacole totale 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 
[Wh 
eurostat 


















































































































1 395 838 

















1 495 800 











































































































































































































9 067 388 







11 315 492 




21 207 212 
52 442 
135 090 
14 162 453 




24 485 713 
55 430 
183 747 
17 097 920 




27 699 490 
65 207 
206 266 
20 018 273 




31 285 596 
71 378 
323 115 
22 208 495 




33 925 691 
80 917 
375 113 
24 030 313 




35 940 712 
91 156 
361 430 
27 071 942 







30 044 177 








Die Fangdaten enthalten das Fanggewicht (Lebendgewicht) von Fischen, Krebstieren, 
Weichtieren und sonstigen Wassertieren sowie Verarbeitungsprodukte und Pflanzen für alle 
Verwendungszwecke mit Ausnahme der Sportfischerei, wobei sämtliche Fahrzeugtypen und 
Klassen von in den Fanggebieten im Einsatz befindlichen Fangeinheiten berücksichtigt 
werden. Die von Sportfischern gefangenen Mengen bleiben unberücksichtigt. 
Statistische Daten über die Aquakultur (Fischzucht) sind nicht in den Daten enthalten. 
Die Mengen werden In metrischen Tonnen Lebendgewicht ausgedrückt. 
Berichtszeitraum ist normalerweise das Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember) 
Ï! i . , ' - · ' 
Catches 
The data on catches include the nominal catches of fish, crustaceans, molluscs and other 
aquatic animals, residue and plants taken for all purposes except recreational, by all types 
and all classes of fishing units operating in the major fishing areas. The quantities caught by 
sports fishermen are not included. 
Statistics for aquaculture (fish farming) are excluded from the data. 
The quantities are expressed in metric tonnes live weight equivalent of the landings. 
The reference period used generally is the calendar year (1 January - 31 December). 
- 1 
Captures 
Les données sur les captures comprennent les captures nominales de poissons, crustacés, 
mollusques et autres animaux aquatiques, résidus et plantes aquatiques effectuées à toutes 
fins, sauf à des fins récréatives, par tous les types et catégories d'unités de pêche opérant 
dans les principales zones de pêche. Les quantités capturées en pêche de loisir sont 
exclues. 
Les statistiques ayant trait à l'aquaculture (pisciculture) sont exclues des données. 
Les quantités sont indiquées en tonnes métriques poids vif. 










über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
( Themenkreis 5 ) 
WL 
eurostat 
JAHRBUCH Landwirtschaft - Statistisches Jahrbuch jährlich 
LANDWIRTSCHAFT 
Fläche und pflanzliche Erzeugung : 
Pflanzliche Erzeugung halbjährlich 
Glossar (Pflanzliche Erzeugung) unregelmäßig 





Tierische Erzeugung : 
Tierische Erzeugung 
vierTel. ¡jährlich 
Glossar (Tierische Erzeugung) unregelmäßig 
Schnellberichte : Schweinebestände alle 6 Monate 
Rinderbestände halbjährlich 
Schaf- und Ziegenbestände jährlich 
Struktur der Landwirtschaft : 
Betriebsstruktur : Hauptergebnisse unregelmäßig 
Methode : Betriebsstruktur. Methodologie der Gemein-
schaftserhebungen unregelmäßig 
Absolute Preise und Preisindizes : 
Agricultural prices and price indices 
vierTel.¡jährlich 
Glossar (Agrarpreise und Preisindizes) unregelmäßig 
Agrarpreise jährlich 
Landwirtschaftliche Erlöspreisstatistik jährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise jährlich 
Studien und Analysen : 
Agricultural Price Trends in the EC unregelmäßig 
Methoden : Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (output 
und Input) unregelmäßig 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der 
in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen unregelmäßig 
Schnellberichte : Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) (Ergebnisse von Vorausschätzungen), jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 





Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise in 
der EG jährlich 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung : 
Landwirtschaftliches Einkommen jährlich 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte jährlich 
SPEL Model Results of the EC Agriculture jährlich 
Production, prices and income in EC agriculture... unregelmäßig 
Wirtschaftliche Aspekte der Gedreideerzeugung 
in der EG unregelmäßig 
Methoden : Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
Handbuch zum Gesamteinkommen landwirt-
schaftlicher Haushalte unregelmäßig 
SPEL-system : Methodological documentation unregelmäßig 
SPEL-system : Technical documentation unregelmäßig 
Schnellberichte : Vorausschätzung der landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus-
halte - Bericht jährlich 
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes in der EU jährlich 
FORSTWIRTSCHAFT 
Forststatistik unregelmäßig 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung... jährlich 
Methoden: Forststatistik: Methodologie unregelmäßig 
Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
FISCHEREI 
Fischerei - Jährliche Statistiken jährlich 








YEARBOOK Agriculture - statistical yearbook annual 
AGRICULTURE 
Area and crop production : 
Crop Production semi annual 
Glossarium (Crop Production) non periodic 
Community survey of orchard fruit trees non periodic 
Area under vines non periodic 
Vitisgraph non periodic 
Areas under vines non periodic 
Animal production : 
Animal Production quarterly 
Glossarium (Animal Production) non periodic 
Rapid reports : Stocks of pigs 6 monthly 
Stocks of bovine animals half yearly 
Stocks of sheep and goats annual 
Structure of agricultural holdings : 
Farm structure : main results non periodic 
Method : Farm structure. Methodology of Community 
surveys non periodic 
Prices and price indices : 
Agricultural prices and price indices quarterly 
Glossarium (Agricultural prices and price indices) non periodic 
Agricultural Prices annual 
Unit Values of Agricultural Products annual 
Agricultural Land Prices and Rents annual 
Studies and analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non periodic 
Methods : Methodology of EC Agricultural Price Indices 
(Output and Input) non periodic 
Catalogue of characteristics of agricultural 
price series stored in Cronos non periodic 
Rapid reports : Trends in the agricultural price indices (output 
and input) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) (results of Forecasts) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) quarterly 




Agricultural accounts : 
Agricultural Income annual 
Economic Accounts - agriculture, forestry annual 
Total Income of Agricultural Households annual 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annual 
Production, prices and income in EC agriculture non periodic 
Economic Aspects of Cereal Production in the EC non periodic 
Methods : Manual on Economic Accounts for Agriculture 
and Forestry non periodic 
Manual on the Total Income of Agricultural 
Households non periodic 
SPEL-system : Methodological documentation non periodic 
SPEL-system : Technical documentation non periodic 
Rapid reports : Forecast of agricultural income annual 
Total income of agricultural households - Report.... annual 
Trends in agricultural labour input in the EU annual 
FORESTRY 
Forestry statistics non periodic 
Economic Accounts for Agriculture and Forestry.... annual 
Methods: Forestry statistics : Methodology non periodic 
Manual on Economic Accounts - for Agriculture 
and Forestry. non periodic 
FISHERIES 
Fisheries - Yearly statistics annual 








ANNUAIRE Agriculture, statistiques annuelles annuelle 
AGRICULTURE 
Superficies et production végétale : 
Production végétale bi-annuelle 
Glossaire (Production végétale) non périodique 
Enquête communautaire sur les plantations 
d'arbres fruitiers non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Vitisgraph non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Production animale : 
Production animale trimestrielle 
Glossaire (Production animale) non périodique 
Statistiques rapides : 
Situation des chepTeLs porcins 2 χ par an 
Situation des chepTeLs bovins semestrielle 
Situation des chepTeLs ovins et caprins annuelle 
Structure de l'agriculture : 
Structure des exploitations : principaux résultats non périodique 
Méthode : Structure des exploitations. Méthodologie 
des enquêtes communautaires non périodique 
Prix absolus et indices des prix : 
Prix agricoles et indices des prix semestrielle 
Glossaire (Prix agricoles et indices des prix) non périodique 
Prix agricoles annuelle 
Statistique de Valeurs Unitaires Agricoles annuelle 
Prix des terres agricoles et fermages annuelle 
Etudes et analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non périodique 
Méthodes : Méthodologie des indices CE des prix agricoles 
(Output et Input) non périodique 
Catalogue des caractéristiques des séries de 
prix agricoles mémorisées dans Cronos non périodique 
Statistiques rapides : 
Evolution des indices CE des prix agricoles 




Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) (résultats des prévisions) annuelle 
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